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ColaBoraBora es una isla en transición, entre la realidad imperante y el deseo proyectado,
en la que suceden distintos tipos de acciones y procesos para la generación de otras formas de
relación, organización, producción y consumo en torno a lo común, lo libre y lo abierto.  Un
paraíso en proceso de exploración, en el que se reúne una comunidad inclusiva, heterogénea y
mutante, alrededor de iniciativas socialmente transformadoras, desde lo cotidiano, lo pequeño,
lo cercano y lo afectivo. Un i-cosistema permacultural y feminista, en el que nos orientamos a
partir de cuatro puntos cardinales: el procomún, el código abierto, las prácticas colaborativas y
el emprendizaje social.  Un espacio de encuentro y facilitación, un catalizador ecológico, que
trabaja desde la emergencia de las redes distribuidas y las relaciones P2P. Un laboratorio ciu-
dadano de refexión en acción  desde el que formular preguntas que nos animan a continuar,
porque seguimos sin encontrar respuestas.
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ABSTRACT
ColaBoraBora is a trasitional island: between the ruling reality and the projected desire.
Within  it  there  are  diferent  actions  and  processes  taking  place,  all  oriented  towards  the
generation of other forms of relation, organization, production and consumption concerning
the common, the free(libre) and the open. A paradise to be explored, which brings together an
inclusive, heterogeneous and mutant community working on socially transformative initiatives
-from  the  everyday,  tiny,  close  and  afective  practices-.  A  feminist  and  permacultural  i-
cosystem,  in  which  we get  oriented  thanks  to  four  directions_  the  commons,  open source,
collaborative practices and social enterpreneurship. An open meeting and facilitation space, an
ecological  catalyzer,  that  works  from  the  emergence  of  distributed  networks  and  P2P
relationships. A citizen laboratory for refection in action from which we can ask questions in
order to continue our task, for we are still answerless.
KEYWORDS
Commons, open_source, collaborative practices, social_entrepreneurship, i-cosystems, permacul-
ture, feminisms, copylove, P2P, instituting processes, micropolítics.
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Imagen 1 - Una aproximación al i-cosistema de ColaBoraBora.
Una invitación a sumarse a la aventura
Este texto es una invitación a sumarse a una expedición hacia un destino apasionante pero in -
cierto. Una búsqueda de compañer*s de viaje para adentrarnos en ColaBoraBora, una isla en
transición, entre la realidad imperante y el deseo proyectado, en la que suceden distintos tipos
de acciones y procesos para la generación de otras formas de relación, organización, produc-
ción  y  consumo  en  torno  a  lo  común,  lo  libre  y  lo  abierto.  Un  paraíso  en  proceso  de
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exploración, que -al igual que tantas otras islas, como la Atlantida,  Utopía o la Isla de Nunca
Jamás-, nos ayuda a imaginar nuevas realidades que se van dibujando poco a poco desde el
poder de los simbólico. 
Lo  primero  que  nos  pregunta  mucha  gente  es  ¿pero  dónde  está  ColaBoraBora?  Para
nosotr*s  muy  cerca  de  Bilbao,  pero  no  tiene  coordenadas  fjas.  Puede  emerger  donde  tu
quieras, puedes buscarla en el horizonte o quien sabe, quizá ya estás aquí. Llegamos por pri-
mera vez en enero de 2011 y desde entonces nos hemos ido acercando personas procedentes
del archipiélago de lo colectivo, de las islas de lo individual,  el arrecife de lo personal o el
atolón de lo profesional. Un grupo formado por exploradoras, aborígenes, residentes de islas
cercanas, turistas accidentales o náufragos del sistema a la deriva. Gentes diversas con dife-
rentes motivaciones y expectativas, que traían sus mochilas llenas de conocimientos, ilusiones,
capacidades, dudas, éxitos y fracasos, sus pasiones, sus herramientas; y las han vaciado en la
arena para compartir su contenido, para ponerlo a disposición del grupo.. Una (supuesta-po-
sible) comunidad inclusiva, heterogénea y mutante, a la búsqueda de algo quizá aún indefnido,
pero que nos encontraremos practicándolo,  desde lo  cotidiano,  lo  pequeño,  lo  cercano y lo
afectivo.
En  nuestra  práctica  exploratoria,  continuamente  nos  movemos  en  un  mar  de  dudas  y
contradicciones;  encontramos  nuevos  manantiales,  pero  también  aguas  pantanosas  y  arenas
movedizas; transitamos caminos con múltiples bifurcaciones, que nos llevan a descubrir mara-
villosas sorpresas, pero también a perdernos en vías muertas; y estamos a punto de probables
naufragios desde la precariedad, que al mismo tiempo agudiza el ingenio, espoleado por la am-
bivalente urgencia, acercándonos a lugares que ni siquiera habíamos imaginado. 
Y  miramos  más  allá  de  nuestra  propia  isla,  levantando  la  vista  hacia  el  horizonte,
sabiéndonos  parte  de  un  archipiélago  de  ricas  y  sugerentes  iniciativas,  en  un  mar  de
incertidumbres,  de derivas  insulares,  de botellas  físicas  y digitales  lanzadas  para  establecer
posibles conexiones entre lo institucional y los movimientos sociales, lo formal e informal, lo
instituido y lo instituyente.
Todo esto, de un modo situado, localizado, de barrio, aplicado a lo personal, combinando
lo analógico y lo digital, desde una política de kilómetro cero, potenciando al mismo tiempo
las  relaciones  dentro de una  red distribuida,  fundamentada en  proyectos  comunes.  Confor-
mando un laboratorio ciudadano de refexión en acción  desde el que formular preguntas que
nos animan a continuar, porque seguimos sin encontrar respuestas:
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¿Cómo reclamar un gobierno entre iguales y ser capaces de autogestionarnos? 
¿Cómo prepararnos para producir de forma colaborativa y crear valor común? 
¿Cómo podemos convivir en comunidad de un modo sostenible y co-responsable? 
En defnitiva, una isla hacia la que poner rumbo sin saber muy bien a dónde vamos, ni cómo
llegaremos, pero a la que pensamos que merece la pena ir.
Imagen 2 - Un esquema intentando explicar el procomún.
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Orientándonos en la isla
En nuestra deriva por ColaBoraBora nos orientamos a partir de cuatro puntos cardinales: el
procomún, el código abierto, las prácticas colaborativas y el emprendizaje social. Cuatro áreas
de actuación interrelacionadas, en las que el procomún tiene un papel transversal y protago-
nista.
• El procomún (provecho común) es la manera de producir y gestionar en comunidad,
de manera co-responsable, bienes y recursos que nos pertenecen a tod*s, y entre tod*s
deben  ser  ampliados  y  preservados.  Un  sistema  de  normas  y  relaciones  de  Con-
fanza-Reciprocidad-Reconocimiento, que asegure la equidad en el acceso, uso y reparto
justo de los benefcios derivados. En ColaBoraBora, además de los recursos comunes
habituales, nos interesa especialmente experimentar las posibilidades de procomunizar
otros bienes,  como por ejemplo: medios de transporte, herramientas y electrodomés-
ticos,  juguetes,  viviendas,  diseños industriales,  ropa...  Y no queremos olvidarnos de
todos esos procomunes invisibles cada vez más a tener en cuenta en esta sociedad en-
ferma, como: el amor, el respeto, los cuidados, lo relacional, lo simbólico, el miedo, la
ansiedad o la esquizofrenia.
 El código abierto (frente a modelos cerrados), facilita a través del uso de licencias li -
bres, la replica, reutilización y remezcla de la información y el conocimiento; permite
la  producción de  derivados  del  original  para  su  adaptación y  mejora;  ejemplifca y
hace operativo el deseo de colaboración en torno a un proyecto común; y posibilita
que otras personas puedan generar oportunidades derivadas, productos y servicios eco-
nómicamente sostenibles. Desde ColaBoraBora tratamos de avanzar en cómo abrimos
nuestros proyectos, para que el dominio público no sea pasto del libre mercado (co -
rremos el  riesgo de que al  hablar de lo libre sigamos confundiendo liberalismo con
libertad), no traten de imponerse modelos miméticos y hegemónicos, o l*s creador*s
no sigan siendo el eslabón débil y precarizado de la cadena de valor.
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Imagen 3 - Sobre las posibles contradicciones y derivas perversas entre lo libre y lo abierto.
Imagen 4 - Colaborar, un proceso de distintas fases.
 En ColaBoraBora nos apoyamos en prácticas colaborativas para el encuentro y el de -
sarrollo  de  la  creatividad  individual  y  colectiva.  Desde  el  design  thinking al  juego,
pasando por la psicología social, la utilización de dibujos y esquemas, hasta todo tipo
de procesos y dispositivos de mediación, relación y empoderamiento, al servicio de la
comunidad, que favorezcan la imaginación colectiva, la producción cooperativa entre
iguales  (P2P)  y  el  desarrollo  de  prototipos.  Contravenir  años  y  años  de  educación
competitiva, para redescubrir el potencial positivo de colaborar.
 En la isla casi todo está por hacer, por eso, necesitamos que se acerque mucha gente
emprendedora, pero desde el punto de vista de emprender como comenzar una em-
presa, antes que abrir una empresa (como forma jurídica). Tomar la iniciativa, afrontar
un reto, arriesgarse, comprometerse con determinación con una idea con la que contri-
buir  a un avance positivo de la  sociedad;  apostando de una vez por  todas por una
economía alternativa y solidaria para crear las condiciones para una vida que merezca
la pena ser vivida.
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Características del territorio
En nuestras incursiones por la isla hemos ido descubriendo y construyendo colectivamente, las
condiciones para que ColaBoraBora (intentemos que) sea un i-cosistema permacultural y femi-
nista. 
• Un i-cosistema, un entorno creativo que favorece y estimula el fujo de ideas imagina-
tivas  e  innovadoras,  que  se  transforman  en  valor  colectivamente.  Un  lugar  para  el
encuentro y la colaboración, donde debe primar la biodiversidad, donde se manifesta
la complejidad y se producen los mestizajes, desde donde aplicar los prefjos CO-, RE-
y TRANS- y descubrir lo que sucede más allá de la norma y el dogma. Un territorio
que sólo será creativo si lo es la ciudadanía en su conjunto, sin depender de una elitista
de 'clase creativa'.
• ColaBoraBora pretende autorregularse por-desde un modelo basado en la permacul -
tura, entendida como el diseño de sistemas holísticos de hábitats humanos sostenibles,
que imita las relaciones encontradas en los patrones de la naturaleza; y se basa en una
serie de principios éticos fundamentados en el cuidado de la tierra y de las personas y
en la retroalimentación y (re)distribución justa de energía, recursos y excedentes.
Imagen 5 - La permacultura, un proceso de retroalimentación.
Imagen 6 - La ética feminista y la economía del iceberg.
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• En la isla nos fjarnos en la economía feminista y la ética de los cuidados que, además
de  las  necesidades  productivas,  sociales  y  biológicas,  señalan  como imprescindible
para la buena vida y el desarrollo humano, la incorporación de la satisfacción de otras
necesidades emocionales, afectivas y de cuidados. A nivel práctico, intentamos romper
las dinámicas jerárquico-patriarcales dominantes; reconociendo la vulnerabilidad y la
posibilidad de sentirnos afectad*s, constatando que la vida es siempre vida en común,
en interdependencia social y ecológica. 
Por dónde hemos empezado
Más allá de flosofías,  ColaBoraBora es una invitación abierta  a adentrarse entre la maleza
hacia lo inexplorado. Por eso, para poner un límite sostenible a la incertidumbre, en el tiempo
que llevamos explorando ColaBoraBora,  hemos ido concretando algunas expectativas,  obje-
tivos y actividades. Para ello, hemos seguido una premisa que aprendimos viendo La Bola de
Cristal: 'Sol* no puedes, con amig*s si'. Así, ColaBoraBora se ha constituido como un lugar
de encuentro y motivación, un catalizador ecológico  que trabaja desde la emergencia de las
redes distribuidas y las relaciones  P2P, para fortalecer el tejido existente y hacer converger
iniciativas, sumándose a otros agentes que ya están en marcha. Un espacio facilitador de inter -
cambios, de herramientas para compartir, de inteligencia colectiva.
Imagen 7 - Un espacio de encuentro y facilitación.
Imagen 8 - Objetivos comunes con los que nos encontramos en la playa.
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PERO ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
Probablemente la principal dinámica vital en ColaBoraBora haya sido #Hondartzan (que en
euskera signifca en la playa), un intento de conformar una comunidad local autogestionada al-
rededor del procomún, entendido de manera informal. 
#Hondartzan son citas periódicas en las playas de la isla, con un carácter de entre plaza pú-
blica,  asamblea  y  campo  de  entre(te)namiento.  Su  función  principal  comenzó siendo la  de
encuentro, acogida y acometer pequeñas incursiones para conocer el terreno. Poco a poco se
han ido creando lazos y afectos y se han defnido algunos objetivos comunes: re-conocernos
más y mejor; profundizar en el conocimiento en torno al procomún desde la teoría y la prác -
tica; diseñar y poner a prueba metodologías abiertas para la colaboración y la co-creación; y
empezar a 'hacer' a través de proyectos concretos y procesos de prototipado.
Según el grupo se ha ido conformando han ido surgiendo formas más sofsticadas organi -
zativas y de participación. Comenzamos con #Mareak, una cita semanal donde nos juntamos
para trabajar colectivamente con un carácter entre ejecutivo y de intendencia; aparece el #Co-
laBoratorio, entendido como sesiones de co-creación en las que sumergirnos en proyectos que
miembros de la comunidad quieran contrastar y compartir; o #hoyenlaisla donde recibir visitas
inesperadas y conectarnos con experiencias similares.
Imagen 9 - Ser conscientes de que no somos tan abiertos como decimos que somos.
Imagen 10 - Flujo y circulación: de la isla al archipiélago. 
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Además de avanzar en los qués, cada vez hemos ido dando más importancia a los cómos. De-
batir  sobre  cómo  articularnos,  sobre  nuestra  gobernanza,  intentando  alcanzar  un  modelo
verdaderamente abierto a partir de la situación (centralizada) en la que ahora estamos, ónde
quienes primero llegamos a ColaBoraBora jugamos un papel de entre gobernadores paterna -
listas,  dictadores  benevolentes  o jefes de exploración que no saben cómo (o ¿no quieren?)
dejar de serlo. Gestionar las tensiones, poderes, dependencias, intereses, co-responsabilidades,
formas de pertenencia y propiedad, fujos de capital fnanciero, simbólico o relacional... Huir
de la inercia a institucionalizarnos y privatizar por miedo a desaparecer al abrirnos. Cuidar el
delicado y caprichoso proceso instituyente, el índice crítico de (in)formalidad, (des)estructura -
ción  y  (dis)continuidad,  para  que  ColaBoraBora  se  desarrolle  de  manera  orgánica  y  se
mantenga viva.
APRENDER HACIENDO
Desde el principio ColaBoraBora ha sido un entorno de autoaprendizaje en el que pasar del
Do It Yourself al Do It With Others. Por eso, una de las primeras decisiones que tomamos fue
no hacer nada sol*s, ni inventar nuevos proyectos. Antes de dejarnos arrastrar por la pulsión
creadora-productiva, preferimos ilusionarnos y comprometernos con iniciativas que no partían
de nosotr*s, sino de otros agentes dispuestos a repartir juego, a hacer del propio proceso de
desarrollo de sus proyectos, un experimento de co-creación, un proyecto procomún. 
Hemos empezado por iniciativas complementarias entre si,  que nos han ayudado a esta -
blecer  las  bases  para  la  vida  en  la  isla.  Goteo,  una  red  social  de  fnanciación  colectiva  y
colaboración  distribuida  para  la  inversión  social  de Capital  Riego en  proyectos  con  ADN
abierto y retornos colectivos,  reactivando el papel co-responsable de la sociedad civil, con la
administración pública y el entorno privado. Empresas del Procomún, una investigación colec-
tiva alrededor de la economía política del procomún, para analizar un emergente espectro de
nuevas iniciativas  'empresariales'  con modelos  basados en la  gestión  de recursos  en  comu-
nidad,  sin  privatizar  ni  amenazar  la  existencia  del  recurso,  incluso  poniéndolo  en  valor  y
desarrollándolo. CopyLove, un programa de residencias entorno al trinomio Procomún-Hamor-
Remezcla; un Hamor que hemos descubierto se escribe con H de dejarse habitar y que nos
ayuda a preguntamos sobre qué papel juegan en todo esto los procomunes invisibles, con el
objetivo de que emerja la 'cuidadanía' y pongamos la vida en el centro. 
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Imagen 11 - De las ideas a los proyectos emergentes.
Al mismo tiempo que nos hemos ido aventurando en el interior de la isla, nos hemos hecho
más  conscientes  de  que  ColaBoraBora  forma  parte  de  un  archipiélago  de  islas
interrelacionadas. Así, ColaBoraBora va apareciendo en distintas cartas de navegación, a veces
como centro, otras como periferia. Se han desarrollado y se desarrollan iniciativas, sobre todo
a  partir  de  la  potencia  de  toda  la  comunidad  local  que  se  está  articulando  a  partir  de
#Hondartzan.  Iniciativas  como:  Kit-Krak, Prototipos para el cambio, un campo de trabajo de
verano en ZAWP Bilbao, dos semanas de convivencia y co-creación, trabajando con un kit de
herramientas y procesos con los que enfrentarnos colectivamente al anunciado krak; Translab
Amarika, un laboratorio sobre pedagogías críticas experimentales junto a  Transductores y la
Asamblea Amarika en Vitoria-Gasteiz;  EN_LA_NEVERA, unos encuentros sobre reciclado de
intangibles en el contexto del festival HONDAKIN organizado por Zaramari; y participar en un
montón  de  experiencias  como  GreenVia,  Periferies,  Gestionar  jugando,  #10penkult,  Joyas
Comunes, SummerOfLabs o BAT Bizikidetzarako Arkitektura Topaketak.
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Imagen 12 - Geología del procomún.
Para continuar la exploración
Para ir ¿terminando? puede ser necesaria una pequeña refexión sobre dónde nos encontramos,
sobre cuáles son los puntos críticos de este proceso exploratorio al que os invitamos. 
Nos  movemos  entre  el  deseo  de  mayor  diversidad  del  grupo  y  el  reconocimiento  de
quienes ya estamos; entre la necesidad de contaminarnos, contagiarnos, abrirnos y el miedo a
ser  asimilados  por  un  sistema  imperante,  con  el  que  estamos  en  continua  negociación,
intentando  ingenuamente  afectarlo  positivamente,  mientras  sentimos  que  nos  consume,  nos
devora.
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Sabemos que lo que pretendemos es un cambio cultural, para el que nos hacen falta deseo,
costumbres o urgencia; visibilidad y legitimidad; ejemplos concretos y prácticos de 'éxito' en
ámbitos diversos,  que resulten ilusionantes,  para generar masa crítica más allá (a partir)  de
pequeños  grupos  militantes  y  comunidades  de  práctica.  Quizá  tenemos  demasiado  frentes
abiertos y demasiada prisa por pasar a la práctica, pero ¿nos faltan cimientos? ¿profundizar en
los fundamentos? y si es que éstos no son necesarios, entonces ¿nos falta tiempo, dedicación,
implicación  continuada?  ¿somos  víctimas  de  la  fragmentación  de  nuestra  atención  y
compromisos?  O  simplemente  ¿es  que  nos  da  vértigo  pasar  a  la  acción  con  todas  las
consecuencias? ¿nos puede la ansiedad? ¿nos falta energía para acometer más naufragios a la
búsqueda de autonomía emancipatoria desde la (auto)precarización de la vida? Además ¿Po-
demos  pensar  en  la  sistematización  y  metodologización  de  nuestras  prácticas  desde  la
perspectiva de lo común-libre-abierto y los modelos de organización, producción, distribución
y consumo P2P? ¿Cómo abrimos nuestras iniciativas de una manera sostenible para tod*s l*s
agentes implicad*s? ¿Es lo libre y abierto aplicable a cualquier ámbito de actividad? ¿Real -
mente estamos ante un cambio de paradigma?... Se nos acumulan las preguntas.
En todo caso, creemos que de lo que se trata en primer lugar es ver cómo aplicar todo lo
que vamos aprendiendo a lo personal,  en casa, con la cuadrilla,  con los proyectos profesio-
nales,  en  la  vida  diaria.  Porque  nuestro  afán  de  transformación  pasa  por  nuestro  propio
proceso de cambio, combinando lo sistémico, con las micropolíticas y las intrahistorias. 
Sea como sea, la aventura está en marcha. Si te apetece sumarte  ¡TE ESPERAMOS EN
LA PLAYA!
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